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Masalah terbesar yang dialami oleh para pelaku usaha kecil adalah akses 
terhadap modal usaha. Hal ini dibuktikan dengan perkataan dari Budi Satria 
Iman selaku CEO Pro Indonesia Foundation bahwasanya sejak tahun 2010 
terdapat enam masalah pokok yang menghalangi UKM untuk menaikkan 
kelas usahanya dan salah satu yang paling berpengaruh adalah modal usaha. 
Maka dari itu diperlukan adanya pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro 
untuk dijadikan modal dalam menjalankan usahanya. Dari pembiayaan yang 
dilakukan oleh lembaga keuangan, pasti terdapat dampak yang terjadi 
terhadap perkembangan usaha mikro maupun lingkungan usaha mikro itu 
sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan model 
pembiayaan kepada usaha mikro pada lembaga zakat YDSF. Selain itu tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan model 
pembiayaan pada lembaga keuangan terhadap perkembangan usaha mikro. 
Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif (mix 
method) dengan alat analisis deskriptif dan uji beda 2 rata-rata. Teknik 
pengumpulan data didapat melalui metode observasi (Observation), 
Wawancara (Interview) dan Dokumentasi (Documentary). Hasil dari 
penelitian ini adalah penerapan model pembiayaan di YDSF terdapat empat 
alur. Yang pertama adalah proses mengajukan proposal modal usaha, kedua 
adalah pendampingan dalam pembiayaan, ketiga yaitu pengembalian modal 
usaha kepada lembaga, keempat adalah sumber dana yang berasal dari infaq 
dan penggunaan akad qordhul hasan. Adapun dampak yang ditimbulkan dari 
program pembiayaan ini adalah meningkatnya pendapatan para anggota 
pelaku usaha kecil yang dapat dilihat dari haasil analisa uji beda dua rata-rata. 
Bahwasanya rata-rata pendapatan sebelum mendapatkan pembiayaan adalah 
Rp 1,247,500 dan setelah mendapatkan pembiayaan rata-rata pendapatan 
adalah Rp 2,124,000. Hal ini menjelaskan bahwa terdapat peningkatan 
pendapatan pada UMKM setelah mendapatkan pembiayaan dari YDSF. Selain 
itu, nilai signifikansi dari hasil uji beda dua rata-rata adalah sebesar 0,00 dan 
lebih kecil dari 0,05. Artinya Hₒ ditolak dan Ha diterima yaitu terdapat 
perbedaan yang signifikan antara pendapatan sebelum dan setelah 
mendapatkan pembiayaan dari YDSF. Dengan kata lain terjadi peningkatan 
pendapatan yang signifikan bagi UMKM setelah mendapatkan bantuan 
pembiayaan dari YDSF. 
 
Kata Kunci: Zakat, UMKM 
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المجتمع التي تجعل  شأنلة شائعة تواجهها معظم ىالمال مشك قصر
بسبب من المستهلك ، مثل عدم القدرة على الوفاء طلب للإنتاج أضيقالخطوة 
 مع، وبمرور الوقت يتم استبدال الأعمال التجارية الصغيرة التكلفة المحدودة
في اندونيسيا. وإذا لم يتم أكثر سائد  الشركات الأجنبية التي لديها رأس المال
، فمن الممكن أن يكون خلق فرص عمل التعامل المشكلة بسرعة على الفور
 الشركات من ٪09 لأن هذا لإسمان، وفقا.  1من الصعب السعمرة أخرى 
 .بالتصميم وليس الصدفة طريق عن أعمالها تبدأ والمتوسطة الصغيرة
 يأيدالمؤسسة الاجتماعية للمجتمع هي مؤسسة لعبت دوراً رئيسيا ً 
، لأن الوظيفة الرئيسية لهذه المؤسسة الاقتصادية للناس في حياة الدولةالحياة 
لأموال الاجتماعية في شكل ، وهي مؤسسة تجمع امؤسسة اجتماعيهي 
مختلفة، مثل  بأشكال من أعاد المجتمع إلى المجتمعالصدقة أو  الإنفاق، الزكاة
أو توفير الأموال الدعوة ، والتبرعات من أجل التبرعات من المساجد
أن مؤسسة التمويل   2الاجتماعية للأشخاص الذين يحتاجون إلى الأموال.
يتعلق بالأعمال الاجتماعي له دور مهم في بناء اقتصاد المجتمع. خاصة فيما 
يمكنها تحسين مستويات معيشة ، لأن المؤسسات الصغيرة التجارية الصغيرة
الناس من خلال تقليل عدد العاطلين عن العمل وغيرهم. من أجل أن يفهم 
مؤسسة التمويل الاجتماعي  االمجتمع أكثر عن نموذج التمويل الذي قامت به
يرة أو الأعمال التجارية الصغ شركة، وخاصة بالنسبة لأصحاب الللمجتمع
نموذج التمويل الخاص بمؤسسة التمويل ، يحاول الباحث البحث عن الصغيرة
هذا البحث هو أما أهداف  ية المجتمع الصغير.الاجتماعي وتأثيره على تنم
 )halaF-lA laisoS anaD nasayaY  )الزكويةالتمويل في المؤسسة تنفيذ معرفة ل
تنمية اللمعرفة تأثير التمويل على  بعد ذلك يهدف هذا البحث . ثمسوراباياFSDY
 التجارية الصغيرة. الشركة
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والذي في هذا البحث سوف  كيفي و كميتم إجراء هذا البحث بشكل 
يذهب الباحث مباشرة إلى الميدان. لأنه في هذا البحث يحاول الباحث معرفة 
التجارية الشركة وتأثيره على تنمية  الزكويةالمؤسسة  فيكيفية تمويل 
يجة أو الاستنتاج حث النت. سوف ينتج هذا البالزكويةالصغيرة حول المؤسسة 
، والتي لها تأثير أو لا تؤثر على الزكويةالمؤسسة  فيالتمويل  عن كيفية تنفيذ
  3المجتمع خاصة مرتكب الأعمال الصغيرة.
ل تموياليتم إجراء طريقة المقابلة يتمكن الباحث من التعمق في تنفيذ 
ة. التجارية الصغيرالشركة وكذلك تأثيره على تنمية  الزكويةالمؤسسات 
 عمالالأ فرقةها الباحث هي مقابلة مع رئيس مجلس إدارة عملالمقابلة التي 
ال الأعم فرقة. كما ستقوم المقابلات بالباحث لأعضاء FSDY في المستقلة 
 كيا. الصغيرة في سوراباي الشركة التجاريةالمستقلة الذين هم من مرتكبو 
 الزكويةموذج تمويل المؤسسات يكون لدى الباحث بيانات محددة حول ن
رية التجا الشركةأو تأثيره على تنمية  الزكويةتمويل المؤسسة الوأيضا ًتأثير 
 ، يحاول الباحث وتحليل البيانات. في حين أن طريقة التوثيقالصغيرة
سورابايا حتى البيانات من  FSDYوالمحفوظات التي تحتوي على مكتب 
 دامها، لاستخالتجارية مثل دخول المال والنقود الشركةالجهات الفاعلة في 
 بعد ذلك كمواد لمضخم بيانات البحث.
مصدر البيانات الأساسي للباحث مشتق من الأبحاث المباشرة التي 
يقوم بها الباحث في مكانها أو موضوعها. تتطلب البيانات الأساسية في 
ج السؤال ليل نتائالبحث النوعي من الباحث أن يكونوا قادرين على تح
، إما من خلال الاستبيانات والمقابلات ونتائج المراقبة ونتائج وتطويرها أيًضا
البيانات الثانوية هي بيانات   4المسح والتقارير والوثائق وغيرها من البيانات.
علومات المتاحة في وسائل ، من المصول عليها من تقارير بحثية سابقةتم الح
، وكذلك بعض الكتب المتعلقة بموضوع رونيةلام الإلكت، وسائل الإعالإعلام
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الشركة وتأثيره على تنمية  الزكويةتمويل المؤسسات ال تنفيذالبحث هذا حول 
تمويل ال تنفيذهذه الطريقة لمعرفة  ستخدم الباحثإ 5.التجارية الصغيرة
 FSDYالتجارية الصغيرة في الشركة في تنمية  الزكويةالمؤسسات 
ام جمع البيانات التي يجب إجراؤها هي استخد طريقة، بحثالا في هذ
قوم يوثيق. ، وتقنيات التقبة، والمقابلاتمثل: المراالوصفية الطريقة النوعية 
يرها وتأث الزكويةالتمويل بالمؤسسة  تنفيدالباحث بإجراء هذه التقنية لمعرفة 
 .FSDYالأعمال المستقلة  فرقةالتجارية الصغيرة في الشركة على تنمية 
 تعريف التمويل
ه إحدى الوكالات لدعم أخرجالتمويل بمعناه الواسع للتمويل الذي 
الاستثمار أو لدعم تطوير الأعمال التي تم التخطيط، تم القيام بها بمفردها أو 
، لتعريف التمويل من قبل المؤسسات يلها من قبل الآخرين. وبمعنى ضيقتشغ
 6.، بنوك الشريعة للعملاءلزكاةمثل المؤسسات المالية الاجتماعية، مؤسسات ا
و توفير أموال ، فإن التمويل ه8991لعام  01لقانون البنوك رقم  وفقا ً 
، بناًء على اتفاق أو اتفاق بين البنك وطرف آخر يطلب من أو مطالبات معادلة
أطراف ممولة معينة تسديد الأموال أو المطالبات بعد فترة زمنية محددة في 
، فإن التمويل هو تعاون بين وفقا لهندري  7اح.مقابل أو مشاركة الأرب
المؤسسات والعملاء حيث تكون المؤسسة مالك رأس المال (شوهيبول مال) 
  8والعملاء كدالة لإنتاج الأعمال.
 الأساس القانوني للتمويل
، يجب أن نعرف قانون الاقتصاد الإسلامي الذي يستعملكمسلمين 
لزيادة التقوى أنشطة التمويل. والتمويل كمؤسستنا إذا كنا نحن الذين ارتكبوا 
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توجد أساسيات قانون التمويل  إلى الله وأن نكون منصفين لكل مخلوق خلقه.
 والتي تنص على ما يلي: 92في القرآن الكريم سورة النساء في الآية 
أ ن  لا  ت أكُلُوا  أ مو   ل ُكم ب ين ُكم بِٱلب   ِطِل إِلاَّ  ا ٱلَِّذين  ء  ام  نُوا  أ يُّه  ي   
ٱللََّّ   إِنَّ  أ نفُس كُم   ا  ت قتُلُو و  لا   م ِ نُكم   ت ُكون  تِج   ر  ة ًع ن ت ر  اض  
  )٩٢( ار  ِحيم ً ك ان  بُِكم
، إلا بالباطل، لا تأكلوا ممتلكات جيرانكم ءامنواالمعنى: يا أيها الذين 
النساء . (رحيم، لأن الله يتصرف مثلك. ولا تقتل نفسكالذي  عن طريق العمل
  9)92: 
 :082البقرة الآية سورة من حيث التمويل أو الدين في  يقول الله انثم 
 ت ص  دَّقُوا   و  أ ن  ۚ م  يس ر  ة   إِل ى   ف ن ِظر  ة   ر  ة  و  إِن ك ان  ذُو ُعس
    )٠٨٢( ت عل ُمون   ُكنتُم إِن  ۚ لَّكُم خ  ير  
، فاعطها فترة السعوبةالمعنى: وإذا كان (الشخص الذي يدين بها) في 
نت تستسلم (بعض أو كل ذلك الدين)، سماح حتى يحصل على فرصة. وإذا ك
  01)082(البقرة فمن الأفضل لك، إذا كنت تعرف.
 أنواع التمويل
، هناك نوع من تمويل لى التمويل الإنتاجي والاستهلاكيبالإضافة إ
ل من أشكال المنتجة ذات الصلة بأنشطة التمويل هو شكالأصول غير 
، يتم توفير الأموال أو الرسوم بين البنوك الإسلامية القرض. في هذه الحالة
والمقترضين التي تتطلب من المقترض سداد الدفعات دفعة واحدة أو على 
دفعات مع فترة معينة. يتم تخصيص أنواع التمويل المحققة في شكل أصول 
وغير إنتاجية في شكل تمويل لعائدات المضاربة وتمويل نتائج  إنتاجية
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المشاركة. بينما يكون نوع تمويل الأصول غير الإنتاجية في شكل قرض 
  11(قردة) ومنحة (منحة).
 المضاربة .أ
يأتي "المضاربة" من كلمة "ضرب" التي تعني الضربة أو 
طرف المشي. عقد المضاربة هو عقد تعاون بين طرفين حيث يقدم ال
) ٪001رأس المال (أعطي  يكون صاحب المال الذيالأول 
ينقسم الربح التجاري  الذي.برضاالم يكون الطرف الآخرو
للمضاربة وفقا ً للاتفاقية المنصوص عليها في العقد، في حين أن 
الخسارة التي يتحملها مالك رأس المال أثناء الخسارة لا ترجع إلى 
إهمال المدير. إذا كانت الخسارة ناتجة عن غش أو إهمال 
  21.مسؤولا ًعن الخسارة ضارب، فيجب أن يكون المضاربالم
 شاركةالم .ب
عريف آخر لمشاركة هو التعاون بين مؤسسة مع الأعضاء ت
التي يأتي رأس المال من كلا الجانبين وتوافق على الفوائد 
والمخاطر. ستشمل المؤسسة رأس المال في المشروع أو الأعمال 
المقترحة بعد معرفة مشاركة العضوية. يتم احتساب نسبة تقاسم 
تم تحمل المكاسب الأرباح من نسبة إلى مشاركة رأس المال. ي
، يمكن للمؤسسة مشاركةوالخسائر وفقا لمستوى نسبه. في عقد 
المشاركة بنشاط في أعمال العضو. ومع ذلك، وبسبب عدد 
الموظفين المحدود، ستعهد المؤسسة بإدارة الأعمال إلى الأعضاء، 
وتعمل المؤسسة فقط كشريك سلبي. عودة رأس المال عادة بعد 
  31الاستحقاق.
 ضقرال .ج
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لمخصص للشخص الكنز والقطعة افقا لللغة تعني و ضلقرا
ت من ممتلكاء ه جزلأن ضيسمى قر) ضر(مقتض قتري الذا
هي هدية للآخرين يمكن إصدار  ضوالقر 41).ض(مقريض لمقترا
فواتير أو إعادة إصدارها أو بعبارة أخرى من خلال إقراض العقار 
للآخرين ليتم  يستعير الاقتراض شيئًا كوشيًرا  51دون توقع مكافأة.
، وسيعيد السلع المقترضة له من خلال عدم الإضرار بالمادةاستغلا
  61بالحالة الكاملة.
والذي يسمح للمقترض  دون زيادةقرض الحسن هو قرض 
باستخدام الأموال لفترة محددة ويعيد نفس المبلغ في نهاية الفترة 
المتفق عليها. إذا كان المقترض يعاني من خسارة لا بسبب إهماله 
فإن الخسارة يمكن أن تقلل من مبلغ القرض. مصدر تمويل القرض 
الداخلي هذا يأتي من التبرعات الداخلية والخارجية. المصادر 
، بينما الزكاةوأيضا ً  الصداقةو  الإنفاقالخارجية للأموال تأتي من 
 حسنمصدر التمويل الداخلي يأتي من صناديق غير حلال. قرض ال
، لذا فإن المقترض لا يعيد إلا القرض الرئيسي هو قرض اجتماعي
. مزكيتهق إلى سدون رسوم خدمة (الربا). الهدف هو تخفيف الم
اء) ضعفين (الأموال جديدة للمحتاجيسمح هذا التمويل بصرف 
وينتمي إلى المستحق كعاصمة لتمويل أعمال إنتاجية بقدراته 
  71التجارية.
  تنمية الشركة التجارية الصغيرة
 فهم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر  .أ
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مؤسسة صغيرة هي مؤسسة منتجة يملكها فرد/أو كيان 
لقانون. الأعمال تجاري فردي يلبي معايير العمل التي ينظمها ا
التجارية الصغيرة هي عبارة عن مشروع اقتصادي منتج قائم بذاته، 
يقوم به فرد أو كيان تجاري ليس شركة فرعية أو ليست فرعا لشركة 
مملوكة أو خاضعة للرقابة أو تصبح جزًءا بشكل مباشر أو غير 
مباشر من شركات متوسطة أو كبيرة تستوفي معايير المؤسسات 
المؤسسة  81ى النحو المشار إليه في هذا القانون.الصغيرة عل
المتوسطة الحجم هي عبارة عن مشروع اقتصادي منتج مستقل بذاته 
يقوم به فرد أو كيان تجاري ليس شركة فرعية أو ليست فرعا ًلشركة 
مملوكة أو خاضعة للرقابة أو شركاء سواء بشكل مباشر أو غير 
قيمة صافية أو عائدات مباشر مع شركة صغيرة أو كبيرة ذات 
القانون. الأعمال  ات السنوية كما هو منصوص عليه فيالمبيع
التجارية الكبيرة هي مؤسسة اقتصادية منتجة يقوم بها كيان تجاري 
ذو قيمة صافية أو مبيعات سنوية لأكثر من مؤسسة متوسطة الحجم 
تضم شركات وطنية أو خاصة حكومية ومشاريع مشتركة وأعمال 
  91قوم بنشاط اقتصادي في إندونيسيا.أجنبية ت
 الشركات المتوسطة الصغيرة الصغيرةمعايير  .ب
اك هن 6المادة  8002لعام  02معايير العمل وفقا للقانون رقم 
 ثلاثة أقسام، وتقسيم المعايير على النحو التالي:
معايير الأعمال التجارية الصغيرة هي الأعمال التي لديها  .1
(خمسين  روبية. 000,000,05قيمة صافية في معظم 
مليون روبية) ويستثني الأراضي وبناء المباني التجارية. 
                                                             
 malad ,aisenodnI id )hagneneM nad orkiM ahasU( MKMU nagnabmekreP ,icuS inimhaR iluY 81
 7102 iraunaJ ,1 .oN ,6 .loV ,somonokE onaC haimlI lanruj
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روبية.  000.000.003أو لديك مبيعات سنوية على الأكثر 
 (ثلاثمائة مليون روبية)
ا معايير الأعمال التجارية الصغيرة هي الأعمال التي لديه .2
(خمسون مليون روبية)  000,000,05أكثر من أكثر من 
(خمسمائة مليون روبية)  000,000,005 بحد أقصى
ة باستثناء الأرض وبناء مكان العمل. أو لديك مبيعات سنوي
روبية. (ثلاثمائة مليون روبية)  000,000,003أكثر من 
 (ملياران وخمسمائة روبيه).   000,005,2حتى حد أقصى 
معايير الأعمال المتوسطة هي الأعمال التي لديها أكثر من  .3
(خمسمائة مليون روبية) بحد  000,000,005أكثر من 
(عشرة بلايين روبية) لا تشمل  000,000,000,01أقصى 
الأرض وبناء المباني التجارية. أو لديك مبيعات سنوية أكثر 
(ملياران وخمسمائة روبيه)  000.000.005.2من روبية. 
  02مليار روبيه)ون (خمس 0,0500,000,000بحد أقصى 
 الصغر والصغيرة والمتوسطة تطوير المؤسسات المتناهية .ج
تطوير الأعمال في سياق تعليم العلوم هو تغيير أكثر تقدما أو 
أكثر نضجا. يجب أن تكون مقاييس تطوير الأعمال أو الحكم على 
الأعمال معلمات قابلة للقياس لا تكون نسبية أو حتى طبيعة افتراضية 
الأسهل  ، أصبح منا. وكلما زادت المعايير الملموسةيصعب تفسيره
 12.على جميع الأطراف فهم وتبرير تحقيق هذه الإنجازات
 تاريخ مؤسسة الفلاح للصندوق الاجتماعي سورابايا .د
                                                             
 nad mulebeS hagneneM nad ,liceK ,orkiM ahasU nagnabmekreP sisilanA ,hamhorruN iniansI 02
 : susaK idutS( TMB hairayS nagnaueK asaJ isarepoK adap hakaraysuM naayaibmeP amireneM haduseS
 imonokE nakididneP nasuruJ imonokE nakididneP idorp ispirks malad )atrakaygoY ojrahgnireB TMB
 51 .p ,5102 .atrakaygoY iregeN satisrevinU imonokE satlukaF
 padahreT hairayS orkiM nagnaueK agabmeL naayaibmeP huragneP ,anairdnA atiD 12
 HTAF-LA TMB hairayS nagnaueK asaJ isarepoK susaK idutS( liceK nad orkiM ahasU nagnabmekreP
 satlukaF hairayS imonokE iduts margorp ispirks malad ,)nataleS gnaregnaT atoK ,tatupiC ,IMKI
 82 .p ,atrakaJ hallutayadiH firayS NIU sinsiB nad imonokE
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، وتم إضفاء  7891مارس  1رسميا ً في  FSDYتم تأسيس 
 13العدد  اسهيبيليالشرعية عليها من خلال عقد التوثيق عبد الرزاق 
. بعد عامين، تم تعزيزه مرة أخرى بتوصية 7891أبريل  41بتاريخ 
 / 20 / VI.Bمن وزير الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا. رقم 
مقاطعة في  52في أكثر من  FSDY. وقد استفاد 9891/6726 / 3o.KH
كمؤسسة جديرة بالثقة ومهنية  FSDYإندونيسيا. نموذج الإنجاز 
و  الإنفاقصندوق، مما يجعلها مؤسسة موثوقة الزكاة، استخدام ال
مانح مع إمكانات  000،161في إندونيسيا. تم ربط أكثر من  الصدقة
وكفاءات ومرافق وسلطة البيروقراطية والمهنية والخاصة والجمهور 
العام مع مؤسسة الفلاح للصندوق الاجتماعي لتشكيل مجتمع رعاية 
قدرات، وحب ورعاية أحسان لديهم من الفقراء. لقد ساهموا، بكل ما 
 في تطوير هذا البلد.
ة ، الذي تم تأكيده أنه المعهد الوطني لميل الزكاFSDYأصبح 
م م رقمن قبل وزير الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا مع المرسو
لإنسانية ، كيانًا يهتم اهتماًما كبيًرا با1002ديسمبر  01بتاريخ  325
اصة يعزز استخدام الأموال الخ FSDYقسم التوزيع العالمية. من خلال 
ق وكفاءة وفعالة ومنتجة. كمؤسسة لإدارة صناديشرعية بك بطريقة 
ا به شريكا موثوق FSDYأكثر فائدة، ستكون  الزكاة والإنفاق والصداقة
 للمجتمع العالمي.
 FSDYتنفيذ التمويل لمؤسسة الزكوية 
هو تقديم مقترح أعمال  FSDYرأسمال في لتمويل ال طريقإن أول 
مسًحا للمقترحات  FSDYأعمال قدمت  مقترحاللإدارة المؤسسة. من تقديم 
المؤسسة ثم قامت بتحليل نتائج المسح. بعد تحليل نتائج الي التي دخلت 
قراًرا يتعلق بقبول أو رفض الاقتراح. ثم يقوم  FSDY خرجالاستطلاع أ
المقترح من أجل الحصول على  بالتدريب لمقدم رأسمال الذين يتلقون FSDY
التوجيه في إدارة الأعمال المالية. ثم بعد ذلك يتم التمويل لمقترح الأعمال 
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 FSDYالذي تمت الموافقة رأسمال الاستثماري. ثم الثاني هو مساعدة 
هنا في شكل إدارة المخاطر  المرافقةللشركات التي حصلت على التمويل. 
الأخرى للتمويل المقدمة لأفراد المجتمع، في الأعمال التجارية، والأشكال 
لأفراد المجتمع. الثالثة هي عودة رأس المال  FSDYمساعدات  أنواعو
هذا لثم يتم مناقشة مصدر تمويل  التمويلي من المجتمع إلى المؤسسة.
 المؤسسة على المجتمع.ستخدم في العقد الم البرنامج و
ملء بالأول هو تقديم الاقتراح إلى قسم الاستخدام طريق 
الاستمارات التي تحددها المؤسسة. الشروط التي يجب أن يستوفيها 
، ولديها عمل تجاري ما لا يقل عن شهر واحدصاحب التسجيل لديها 
، ولها ضامن للاقتراض. الشروط شركات 5مجموعة أعمال على الأقل 
بالثقة، وأن مع هي أن تكون مسلما ً الواجب توافرها خلال عضوية المجت
 إعطاء الصدقات، و تلتزم بالقواعد، وتتبع التلاوة، وتدفع في الوقت المحدد
إدارة التمكين  عمله المؤسسة فيالثانية هي عملية المسح التي  في كل دفعة.
أن تتحقق  هذا يقصدأم لا.  FSDYالتمويل من  يستأهلللتأكد إذا كان المسجل 
المستخدمة للتمويل بشكل صحيح وبما يتفق مع الهدف  الإنفاقأموال 
الثالث هو عملية تحليل البيانات التي كانت من مسح  للأشخاص المحتاجين.
جهود المجتمع. نتيجة هذا الاستطلاع هو قرار من موظفي المرفق ما إذا 
ينظر علي أو لا  FSDYكانت الأعمال مؤهلة للحصول على المساعدة من 
ر أن اقتراح رابعا ً إذا تقر   .FSDYالأحكام التي وضعتها شروط وإملاء ال
الطلبات الذين تلقوا أو وافقوا. التدريب  التدريب لمقدمهو  مقبولالتقديم 
للمتقدمين المعتمدين هو التدريب على إدارة الأعمال المالية. المقصود هو 
لا يعاني من أي خسارة في إجراء  FSDYمال التمويل عمل يوفره رأسأن 
. شركة التجارية الصغيرةإلى  FSDYالخامس هو التمويل من  عماله.أ
 أو اقوي م يكونشركة إذا كان مجتمعها لالي مؤسسة هو تمويل  نالتمويل م
ان روبية إذا ك 00.000،000،1. التمويل المقدم لأول مرة هو اجديد كان
مال مكن الحصول على تمويل إضافي لرأس، يالعائد روتينيا ً ووفقا ً للوقت
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مال تقتصر على حد تمويل إسمي إضافي. ومع ذلك، فإن الزيادة في رأس
 روبية لكل نشاط تجاري. 000005أقصى قدره 
ة إدارثاني هو في مرافقة فرقة الأعمال المستقلة هناك الطريق 
خاطر مالإدارة . مرافقة جهود المجتمع، المجتمعأعمال  رافقةم، مخاطرال
ن مؤسسية في توقع أعضاء المجتمع الذيهي شكل من أشكال المساعدة ال
در مصنظر من فشلوا في إدارة أعمالهم. التوقع في حالة فشل العمل هو 
ات ، يمكن للوكالة اتخاذ قرارالأعمال. بعد معرفة مصدر المشكلةفشل 
دة زمني للعو صففي إضافة  دمتخسللمساعدة في حل المشكلة. القرار الم
 بدايةافي بحيث يمكن إعادة عن طريق توفير رأس مال تجاري إض
ل ن قبمال الذي يجب إعادته مو يمكن للمؤسسة أن تقلل من رأسالأعمال. أ
جب يالأعضاء بحيث يشعر الأعضاء بأنهم أقل عبئا على رأس المال الذي 
 عودةصعبة لإعادته. حتى إذا كانت المشاكل التي يواجهها الأعضاء 
اد أو إعفاء العضو من سد لة، فقد تقوم المؤسسة بإزارأسمال التجاري
ن و مهذا ه فرقة الأعمال المستقلةالأموال ل رأسمال التجاري. لأن أساس
د عق  م لا ينظاال بمثل هذا. البرنامج يهفي المجتمع وسيعود إل الإنفاقأموال 
د تى لا يعتمها المؤسسة للمجتمع حيدرب تدريب مستقل، بل هو المجتمع
عًا يستطيع تطوير قدرته لتصبح مجتم، بل المؤسسةالمجتمع دائًما على 
 مستقلا.ً
مال في رأس المؤسسة مساعدة قدمي، لا المجتمعأعمال  رافقةفي م
أيًضا الأدوات  ة، توفر المؤسس. ومع ذلكالفرقةأموال لأعضاء بالتجاري  
أكثر تطورا.ً وهناك برنامج  هلتكون أعمال فرقة الأعمالالتي تدعم أعضاء 
. العرابةوهو برنامج العطاء  الفرقة سسة للأعضاءتمويلي آخر قدمته المؤ
 جديدة للأعضاء الذين يحتاجون أو يصلحونال العرابةهذا البرنامج يعطي 
إعطاء للاستخدام في البيع. هذا البرنامج الذي لا يمكن عضاء لأ العرابة
في  .فرقةأو يشجع على تقدم جهود أعضاء الالعاربة يرجى إرتفاع الدخل 
التي يمكن  رافقة، لدى المؤسسة أشكال مختلفة من المالمجتمعمرافقة جهود 
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للمجتمع هو  ةالمؤسس مرافقةأن يشعر بها جميع أفراد المجتمع. أحد أشكال 
التعليم الروتيني تحت . لفرقة الأعمال المستقلةأسبوعية  تعليم روتينيعقد 
من المتكلم يستطيع من عند المجتمع أو ، إشراف المؤسسة كل من التكلفة
. ناقشت دراسة الإسلامية في الحياة الاجتماعية التي يمكن المتكلم المؤسسة
أن تزيد من المعرفة العامة بالإسلام ويمكن أن تتلاقى أو تتشاور مع 
، بجانب التعليم الروتيني الأعضاء الآخرين في إدارة الأعمال المنجزة.
العمل، على  أيضا بالتدريب في الندوات في مختلف مجالات ؤسسةيقوم الم
سبيل المثال في مجال الطهي أو في مجال الإبداع بحيث يمكن للأعضاء 
 ؤسسةأن يكونوا مبدعين لتطوير الأعمال التي يقومون بها. كما يجري الم
دورات تدريبية مثل التدريب على ريادة الأعمال والإدارة المالية وإدارة 
يس المجتمع من خلال عقد إلى رئ رافقةالإنتاج. ثم يتم تقديم الم والتسويق 
الجمعية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر للحديث عن المشاكل الموجودة في 
 المجتمع وحل المشكلة معا من أجل إدارة برنامج التمويل للمجتمع.
كما ذكر . FSDYإبي  عودة رأس المال التجاريطريق الثلالث في 
اري. مال التجمجتمع مع رأسال تطويرهو برنامج لأن هذا البرنامج  أعلاه
ظام هو إجراء مشروع نتعليم في استقلال المجتمع الشكل هذا البرنامج 
 لعودة رأسمال التجاري، أعطي المؤسسةمؤسسة. الى المال عوائد رأس
ل . في التمويالقرض شهرا لتسديد 21إلى  01من  الفرقة الوقت لأعضاء
ن أر يجب عني كل شه، بروبيةمليون واحد ، يتم إعطاء أعضاء فقط الأول
 عطىإلى المؤسسة. بالنسبة للوقت الم روبيةمأة آلاف يعود على الأقل 
، لأنه في منتصف الشهر يمكن معرفة إذا كان في منتصف الشهر يعني
د التجاري في الشهر الماضي لتجربة الربح أو الخسارة بسبب عدم وجو
عودة رأس المال للمؤسسات، وينصح أعضاء لإعطاء  كل. في أستثناء
للمؤسسات. وإنما هو أيضا شكل من أشكال صدقة بخلوس صدوره ال
 مال.رأس الذي يحتاج عننظرا للمساعدة أفراد المجتمع  ،التعليم
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 عمليةفي . عقدهو  تمويلمصدر الطريق الرابع في معرفة 
مال ن هذا تحصل المؤسسة على تمويل م ةالأعمال المستقللفرقة برنامج ال
حديد تيمكن أن يكون أكثر مرونة في  الإنفاقمال . لأن استخدام الإنفاق
ق من يحمأموال الزكاة التي تم تعيينها لثمانية أسناف  غاير من. المستحق
يتم ل مال الإنفاق، تختار المؤسسة م الحصول على أموال الزكاة. لذلكله
بة النس. أما بةالأعمال المستقللفرقة  استخدامها كمصدر لأموال البرنامج
هرها . التي في جوقرض الحسنم في هذا البرنامج فهو عقد للعقد المستخد
تعليم ر اليجب ألا تعاد الأموال إلى المؤسسة. ولكن لأن المؤسسة تريد توفي
ال الم ، ثم تطبيق نظام عودة رأسمع لتكون مستقلة في مجال التمويلللمجت
 التجاري.
 أثر التمويل على تنمية الشركة التجارية الصغيرة
 الوصفي في أثار التمويلالتحليل 
 فرقة الأعمال المستقلةبالنظر إلى معايير ومتطلبات الانضمام إلى 
ليس هو  فرقة الأعمال المستقلة، يمكننا أن نعرف أن برنامج تمويل من قبل
، فإن الأموال هي أموال لتطوير س المال الأولي للمجتمع. ومع ذلكرأ
لأنه إذا تم منح الأموال الأعمال التجارية لتكون أفضل من وقت مضى. 
لا يستخدم لبدء عمل  لمال، فيخشى أن المجتمع الذي سيبدأ العملإلى ا
عقد قرض تجاري ولكن يستخدم لأشياء أخرى يعتقد أنها أكثر إلحاًحا. 
قانونيا حيث  FSDY و فرقة الأعمال المستقلةهنا اتفاق بين أعضاء الحسن 
تحتوي على عناصر يمكن أن  مال التجاري دونيل لرأسالعقد هو عقد تمو
  22تضر أي من الطرفين أو كلا الطرفين.
نسب الربح من أعضاء  FSDYلا تقبل اتفاقية قرضان التي اعتمدتها 
ليست مؤسسة ربحية. تهدف  FSDY، حيث أن فرقة الأعمال المستقلة
الاتفاقية إلى المساعدة في التخفيف من حدة المشاكل الاقتصادية لأهل 
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، لا يلتزم الأعضاء هنا فرقة الأعمال المستقلةتمويل العملية  سورابايا. في
. مع FSDYإلا بإعادة رأس المال التجاري وفقًا للرمز الأولي الذي قدمته 
، لا يشعر المجتمع المحلي بالثقل في التكلفة الإضافية للقرض عند هذا العقد
شاطه ، يمكن للمجتمع توسيع ن. وبهذه الطريقةFSDYسداد الأقساط إلى 
  32التجاري إذا حصل على المزيد من الأرباح من الأعمال التي تم تنفيذها.
 مالسية المقدمة لأفراد المجتمع لرأيتم استخدام المساعدة المال
ادة وزي التجاري الإضافي. هذا التمويل له تأثير كبير على تطوير الأعمال
 . إذاالمدارةأسمال ر وجودالإيرادات من الأعمال. لأن الدخل يعتمد على 
تم ات التي ي، فستكون السلع أو المنتجماري كبيًرامال الاستثكان رأس
لذلك ولع. ، بحيث يزداد الدخل كلما زاد المنتج أو السإنتاجها كبيرة أيًضا
خل دفمن الضروري توفير رأس المال التمويلي لأصحاب المشاريع لزيادة 
بة عملية ، هو مراقأم لا FSDYأعمالهم. لمعرفة ما إذا كان العمل الذي تموله 
ملية عهناك أي متأخرات في سداد قرض المساعدة الرأسمالية. إذا لم يكن 
ون يك ، ونأمل أنأن العمل كان يعمل كما هو متوقع ، يمكن استنتاجالعودة
 .مزكيفي وقت 
 لةلمستقافرقة الأعمال ، كان لبرنامج فيما يتعلق بالتنفيذ حتى الآن
 أثير، وهذا التالإيجابية على كل عضو في المجتمع العديد من التأثيرات
ليه عالإيجابي هو الذي جعل هذا البرنامج يعمل بشكل جيد ويتم الحفاظ 
بعض  في تنمية اقتصاد المدينة. FSDYباعتباره البرنامج الرئيسي لمؤسسة 
بما  ةمستقلفرقة الأعمال الالتأثيرات الإيجابية يوفر هذا البرنامج لأعضاء 
 ما يلي: في ذلك
 . يصبح الأعضاء مستقلين ماليا ً 1
 . تطوير أعضاء مجتمع الأعمال2
 . المساعدة في تحقيق مساعدة رأس المال المجتمعي3
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 . زيادة دخل العضو من الدخل قبل الحصول على التمويل4
 . المساعدة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية للأعضاء5
 ومسؤول. تثقيف الأعضاء ليكون شخص مؤتمن 6
. توفير التعليم والتعايش لأفراد المجتمع من خلال إعطاء 7
 الصدقات
 . تقديم المعرفة حول ريادة الأعمال للأعضاء8
تح . يمكن أن يساعد الآخرين في جميع أنحاء الأعمال من خلال ف9
 وظائف جديدة
 التحليل الإحصائي في أثر التمويل
فرقة الأعمال تم استخدام اختبار المتوسطين لتحليل تأثير برنامج  
من خلال مقارنة دخل الأعضاء قبل وبعد  FSDYمؤسسة على  المستقلة
ضاء قبل وبعد واستنادا إلى نتائج حساب إيرادات أعمال الأع التمويل.
، فقد زادت الإيرادات من قبل. لاختبار مستوى فرق الحصول على التمويل
، يتم إجراء اختبار إحصائي ضاء قبل وبعد الحصول على التمويلللأعالدخل 
الذي يتم سرد نتائجه في الجدول  SSPSبمساعدة كمبيوتر من خلال برنامج 
 أدناه.
  ينمتوسط 2اختبار الاختلافات  نتائج
  مجتمع الأعمال المستقل دخل









 000.0 86,1 353.5- 07788.040,871 35344.920,621,1 04 00.005,742,1 pR
بعد 
 التمويل
 06929.975,892 92282.583,888,1 04 00.000,421,2 PR
   
جدول البيانات 
 3
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       240.935,021- 838.553,267- 04 00.005,678- pR فرق
 البياناتنتائج تحليل الإحصاءي من المرجع : 
 . فرضية1
و : الدخل قبل الحصول على التمويل وبعد الحصول على التمويل هₒH
 سواء
يل : الإيرادات قبل الحصول على التمويل وبعد الحصول على التموaH
 مختلفة
 
 . صنع القرار2
 ₒH، فسيتم رفض ) 50.0( α<إذا كانت قيمة المعنى   
 ₒH، يتم قبول ) 50.0( α> المعنىإذا كانت قيمة  
 من عليها المتحصل القيمة، بلغ متوسط من نتيجة اختبار الاختلاف 
امج ئية بعد الحصول على التمويل في برنالجز الأعمال دخل قيمة متوسط
 دخلروبية ومتوسط  000,421,2 FSDYمؤسسة  فرقة الأعمال المستقلة
 00.005،742،1 إلى تصل. التمويل على الحصول قبل الصغيرة الشركات
دخل لا متوسط من الفرق على حصلت وبعد قبل المتوسط من كل من. روبية
روبية. أو بمعنى آخر أن هناك زيادة في الدخل في  00.005678من 
 قدره زيادةالأعمال التجارية الصغيرة قبل وبعد التمويل بمتوسط 
 .السابق الدخل متوسط من ٪62.07 أو روبية 00.005،678
، يوجد فرق حقيقي الانحراف المعياري ومعيار الخطأ بناًء على تحليل 
 86.1الجدول =  t >3502 = t tبين العي نتين. ويمكن ملاحظة ذلك من قيمة 
، مما يعني  50.0 = α< 000.0وقيمة القيمة =  50.0 = αعلى درجة الثقة 
 الدخل. وهذا يعني أن هناك فرقا كبيرا في متوسط aHرفضت وقبلت  ₒHأن 
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فرقة الأعمال عد تمويل وب قبل الصغيرة التجارية الأعمال إيرادات بين
ؤسسة مالذي تديره  فرقة الأعمال المستقلةبرنامج   .FSDYمؤسسة ل المستقلة
هو برنامج إنساني حيث الهدف هو أصحاب المشاريع الصغيرة في  FSDY
سورابايا والمناطق المحيطة بها. يعتبر هذا البرنامج سهلاً للغاية من قبل 
لعوائد التي لا تضر ، بالإضافة إلى ا، لأن التقديم ليس صعبًا وسلًساأعضائه
م واحد. ، بالإضافة إلى فترة سداد طويلة نسبيًا مدتها عاصاحب المشروع
، في زيادة عائدات أعمالهم الصغيرةساعد هذا التمويل الكثير من الناس 
 وينصحون فقط بإعطاء صدق في أي مدفوعات.
 الإستنباط
الية الم بناًء على المناقشة أعلاه التي تناقش نموذج التمويل للمؤسسات
 :يلتالالاجتماعية وتأثيرها على تنمية مجتمع الأعمال الصغرى على النحو ا
اح له أربعة طرق. الأول يعني تسجيل الإقتر FSDY في تمويلال تنفيذ
ل تمويالي المؤسسة ثم التحديد. بعد ذلك التحليل و التقرير من المؤسسة ل
ركة الشركة التجارية الصغيرة. الثاني هو المرافقة من المؤسسة الي الش
عليم الت والتجارية الصغيرة كإدارة المخاطر ثم إعطاء العرابة لتنمية الدخل 
ارة ية إدلأعضاء الفرقة الأعمال المستقلة و كذالك التدريب في كيفالروتيني 
ة مالية الشركة و تنميةه. الثالث هو عودة رأسمل التجاري الى المؤسس
ال متضريبا لشركة التجارية الصغيرة. الرابع هو مصدر هذا البرنامج من 
 الإنفاق و عقده هو عقد قرض الحسن.
فرقة تأثير التمويل على تطوير مجتمع الأعمال الصغيرة.كان لبرنامج 
دليل ذبك الفرق بين الدخل  تأثير كبير. FSDYفي مؤسسة  الأعمال المستقلة
المعدل. فإذا الفرق بين الدخل قبل تناول التمويل و الدخل بعد تناول الدخل 
لدخل في الشركة مئة ألفا روبية أو في عبارة أخري يوجد إرتفاع ا قدرة ثمن
التجارية الصغيرة بعد تناول التمويل. إضافة من هذه الأثار الكبير هو النظر 
و هذا الدليل  50,0لأن أقل من  00,0يعني حصل على  tnacifingisالي نتيجة 
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 .اريبك ارثأ رثأي ليومتلا نأ ىلع  وضع لك لبق نم ريثأتلا اذه ةيؤر نكمي
ىلع لوصحلل بلطب يذلا عمتجملا يف  ةسسؤم يف ليومتYDSF اقفو .
ةعساو ةعومجم مهيدل نيذلا ءاضعلأل تاكرشلا نم ةسسؤم يف ليومتلا نإف ،
YDSF  اذه جئاتن ىلع ًءانبو .حارتقلاا يف ريثك طورش دجوت لا هنلأ ةياغلل لهس
 رماغملا لاملا سأر ليومت ناك اذإ ام ةدشب نيبيجتسملا مظعم ركذ ،لاجملا
 ةسسؤم همدقت يذلاYDSF  عاطق يف لاملا سأر ةلكشم لح يف ةياغلل ًاديفم
 دعب ءاضعلأا لخد ةدايز ىلع اًضيأ ةوقب نوبيجتسملا قفاوي امك .لامعلأا
تلوان  ةسسؤم نم ليومتلاYDSFمهل اقفو . هريدت يذلا ليومتلا جمانرب نإف ،
 ةسسؤمYDSF لامعلأا ريوطتل ادج ديفم ةريغصلا ةيراجتلا ةكرشلا ةيمنتل وأ. 
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